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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Pengaruh Kecerdasan Intrapersonal terhadap Penyesuian Diri Siwa
Penelitian yang berjudul â€œpengaruh kecerdasan intrapersonal terhadap penyesuaian diri siswaâ€• (suatu penelitian di sekolah
SMK Negeri 2 Banda Aceh) untuk mengangkat masalah apakah kecerdasan intrapersonal memberikan pengaruh terhadap
penyesuaian diri siswa serta aspek apa yang paling dominan mempegaruhi penyesuaian diri siswa, serta mengetahui ada tidaknya
pengaruh. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan variabel kecerdasan intrapersonal dengan penyesuaian diri siswa. Penelitian ini
mengunakan pendekatan kuantitatif untuk menjawab tujuan penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas I SMK
Negeri 2 Banda Aceh yang berjumlah 251 orang. Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 orang. Pengambilan sampel ini
mengunakan metode random sampeling, pengumpulan data dengan mengunakan metode angket yang bersifat tertutup dengan skala
1-5. Data dianalis dengan analisis regresi linear sederhana berserta uji F. Hasil penelitian menemukan adanya pengaruh kecerdasan
intrapersonal terhadap penyesuaian diri siswa, di sekolah SMK Negeri 2 Banda Aceh. Hal ini diperlihatkan oleh analisis regresi
0,619  dan F hitung > F tabel (60,776> 1,9845). Lebih lanjut hasil penelitian menunjukkan bahwa  aspek memahami diri sendiri (R=
0,469) lebih mempengaruhi penyesuaian diri siswa dari pada aspek berkerja mandiri (R= 0,419)  ataupun bertangung jawab atas
dirinya (R= 0,465).
